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137.0200.6.2015 
Zarządzenie nr 6 
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum 
z dnia 3 lipca 2015 roku 
w sprawie:  zmiany Zarządzenia nr 15/09 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ds. Collegium Medicum z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia  
regulaminu odbywania podróży służbowych za granicę w Uniwersytecie Jagiellońskim  
-Collegium Medicum 
Zarządzam, co następuje: 
§1 
W regulaminie odbywania podróży służbowych za granicę w Uniwersytecie Jagiellońskim  
Collegium Medicum, stanowiącym załącznik do zarządzenia Prorektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu odbywania podróży służbowych za granicę w Uniwersytecie Jagiellońskim 
Collegium Medicum, dodaje się § 4 ust. 2a o następującym brzmieniu:  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających ze zobowiązań umownych UJ CM,  
w tym umów o realizację projektów krajowych lub międzynarodowych obejmujących badania 
naukowe lub prace rozwojowe, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, Prorektor UJ 
ds. Collegium Medicum na pisemny wniosek zainteresowanego zaopiniowany odpowiednio 
przez dziekana wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej może przyznać urlop płatny 
na okres dłuższy niż 30 dni. Zgoda ta nie może być udzielona w przypadku podejmowania 
zatrudnienia za granicą. W tej sprawie pracownik składa stosowne oświadczenie. 
§2 
Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian. 
§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2015 roku. 
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